












日本女子大学特別重点化資金      日本子ども子育て支援センター連絡協議会 
虐待支援研究班                   （ここネット） 
 
               































視化し関係機関に配布することにした。第 2 弾、第 3 弾の企画につなげること
も村上先生と計画しているところである。            （吉澤） 





Ⅰ．開会の挨拶 Ⅱ．企画主旨説明 Ⅲ、講演 1 Ⅳ．講演 2 Ⅴ．グループデ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
 




























































































































































































































































































































2019年 6月 23日 コラボ企画・東京開催 
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